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L A  G L O R I O S A  
( DEL VELL REUS ) 
LS dies que precedi- 
ren a la Revolució 
d e l  S e t e m b r e  de 
I 'any 1868, fo ren  
d'angunia i desassos- 
sec, tal com si ens 
trobessim en el ve'i- 
natge d'un volcii co- 
mencessim a sentir 
les primeres sotregades de l'erupció, i, el 
fet de la ~ lor iosa  és, sens dupte, el més ex- 
traordinari que, de la vida de la meva te- 
rra, servo a la memoria. 
L'inima d'aquell moviment popular, fou 
En Prim, i essent, aquest, fill de Reus, i 
amb I'aureola dels seus fets heroics, i darre- 
rament amb lo de Méxic i Africa, es com- 
prén I'espectació que despertava entre els 
ganxets el cop que s'apropav*. Els uns s'a- 
figuraven En Prim com un ingel, encara 
que fos com un ingel exterminador, amb 
sa figura simpitica i arrogant a cavall i 
abraqat a la bandera, i pels aitres, parlar 
d'En Prim era com parlar del dimoni amb 
cua i amb banycs i tot. Es deia que En 
Prim volia destronar a la Reina, i encara 
que nosaltres no sabiem ben bé lo que 
aixo significava, sentiem més simpatía per 
En Prim valent, que no pas per aquella 
reina Isabel II que, amb el nas arremangat, 
sempre ens mirava amh aire mofeta men- 
tre, en el estudi del mestre Magl-iñi, om- 
plcnavem de gargots els cartipassos. 
De tant en tant, es sentía a dir que sur- 
tien, de Reus i d'altres pobles, partides de 
sublevats cap a la muntanya i que la tropa 
les empaitava. En una d'aquellcs partides 
hi havien anat el Pito Lletget i altres joves 
de Reus, fent una patada que per poc els 
bi costa ben car. Molts de nosaltres també 
hi bauriem anat.de ben bona gana, puig en 
Prim ens tenia el cor robat. 1 la prova esta 
en que, un dia, mentre jugavem a mossos 
i a lladres o be a batalles, el meu germi 
ens va interceptar tota la documentació 
dels sant i sznya i en va trobar un de do- 
cument, que portava un / Viva e l  Priml que 
al meu germi el feu riure molt sense que 
nosaltres ens expliquéssim el per que d'a- 
quelles rialles. 
Per a castigar-me per la meva manca 
d'aplicació a estudi, el meu pare va portar- 
me a Vimbodí on bi havia un bon mestre 
molt amic d'ell. Amb aquest motiu, tota la 
meva familia va pascar uns quants dies a 
Vimbodi, instalant-nos en el hostal del po- 
ble. Una nit el meu pare va ausentar-se i 
vaig saber, després, que per allí prop hi 
havia una partida de sublevats, en la qual 
hi anava en Güel! i Mercader montat dalt 
d'una eugueta, i el meu pare l'havia anat a 
veure i a oferir-se-li per si necessitava al- 
guna cosa. A I'endemi, js  teniem una co- 
lumna de tropa al poble, i I'oficialitat, que 
es va alloljar en el hostal, feia preguntes a 
tothom per tal de descubrir per on anaven 
els sublevats. El meu paie, naturalment, 
també fou interrogat, pero es feu I'oriii i, 
imitant a Sant Vicens Ferrer, tot ficant-se 
la m i  a la minega, els digué que, per alfi, 
no havia passat la partida. Llavors jo, amb 
aquella prudencia i perspicacia que Deu 
m'havia donat als dotze anys, diu que, 
ficant-me en la conversa, vaig dir mirant 
al meu pare que, pobre, es quedi  ert : 
-1 aquella partida que V. va anar a 
veure? 
-Que dice, que dice este muchacho?- 
va exclamar un oficial. No record0 pas 
com es va arreglar aquel1 conflicte. El meu 
pare era home d e  mon i de recursos, i Deu 
devia inspirar-lo per a apedaqar els ciris 
trencats del seu fill, tan maco i tan aixerit 
i xerraire. Pero, demés, vaig prometre ésser 
bon minyó, i com que m'enyorava a Vim- 
bodi, varem tornar a Reus, i en tartana, 
puix els sublevats havien fet malhé la vía 
del tren. 
A Reus teniem, en aquells temps, un al- 
calde de  valua. Es deia Victor Rosselló, i 
pot afirmar-se que ha sigut un dels millors 
alcaldes que Reus ha tingut. Home despert, 
il'lustrat, enirgic i emprenedor, va urbanit- 
zar la placa de  la Llihertat i molts carrers 
que va hermosejar plantant-hi arbres. Va 
fer desapareixer tota la quitxaiia de mal 
viure que vagaba per la via pública, moles- 
tant als vianaiits i fent desgracies, i tancant 
aquells entremaliats brivalls en un assil, els 
dedicava a matxacar la pedra per a adobar 
els carrers, per quin motiu, aquells nois 
eren de tothom coneguts pel nom de  xi- 
quets de la rnatxaca. Va prohibir el rene- 
gar i el fer, ja poden suposar el que, per 
les parets dels recons i ja se sabia : un me- 
ca .. costava un duro de  multa; un batua, 
mig duro; altres renecs més ignocents, una 
pesseta; i el fer allo per les parets, deu 
rals, si a un hom no li ocorria lo que diu 
que va ocórrer a un bon ganxet que, sor- 
pres infraganti, de  resultes de  l'espant va 
quedar-se a mig cami de  la infracció i no 
hagué de  pagar més que cinc ralets. 
Adhuc amb aquestes.menud&ncies i tot, 
El Victo, com deia la gent a En Rosselló, 
era un gran alcalde. Peró I'home s'havia 
aferrat al regim, j~ mig corcat i que estava 
a punt de  caure, 1 el1 no ho veia. I pcr aix6 
el1 no escoltava als amics que, com el meu 
pare, li deien : 
-V. és un bon alcalde i un bon admi- 
nistrador. Pero s'ha ficat en la politica i en 
aix6 s'equivoca. 
Ell no escoltava; pero els vaticinis que 
els amics li feie~i varen esser una realitat. 
Damunt de  Reus hi pesava com una Ilo- 
sa de  plom. Tothom estava esporuguit i 
recelós; més ben dit, tothom no, que sem- 
pre hi ha qui no es pot contenir i fa im- 
prudencies. Aixi els del Círculo-societat 
que llavors era al carrer Major, alli mateix 
on avui hi ha el CENTRE DE LECTURA-un 
vespre van organitzar una processó, amb 
candeles i tot i el retrat d'En Prim, recor- 
rent els jardins de  la casa i sortint d e s ~ r é s  
al carrer. Fós per aix6, o bé per delació 
d'altres intents pitjors, lo cert és que una 
nit, a la quieta i mentre la gent dormia, la 
policia va agafar alguns veins de  Reus, si 
bé, molts dels compromesos, varen lograr 
escapar-se. Els detinguts, entre els que s'hi 
comptaven el pare del Cisco, e1 Marti de 
la Llana dels quatre cantons, el fill del se- 
nyor Cabalet i el Cels Manel, fóren portats 
a Barcelona i tancats a la Ciutadela i en 
aquells moments dolorosos en que tothom 
els va abandonar, record0 que el meu pare, 
valent-se d e  I'amistat que tenia amb En 
Freixes, coronel de  la Guardia Civil, p o p é  
entrar a la Ciutadela i parlar amb els amrcs 
empresonats. De Barcelona van portar-los 
a les presons de  Cidiz i mentre romangue- 
ren alli, junt amb les cartes que el Cisco 
escrivia a son pare, jo, xicot i tot com era, 
enviava als presos cartes d e  broma i amb 
ninots que diu que els feien molta gracia. 
Tres mesos després, quan estaven a punt 
de  ser embarcats cap a Caniries, arriba 
l'indult que havien aconseguit la mare del 
Cisco i la nora del senyor Cabalet, anant a 
Madrid i agenollant-se als peus de  donya 
Isabel 11. 
Un dels llocs que tenia fama d'ésser fo- 
cus de gent lliberal i de  conspiraeions, era 
el cafe de I'Estivill, situat a la cantonada 
del carrer de  Sant Pere amb la Raval, on 
avui hi ha la casa Llopis. 
Continuament vigilat, aquel1 cafe, no era 
aix6 ohstacle per a que, més d'un cop, 
burlant la vigilancia, algunes colles de  su- 
blevats, fessin la hombrada d'anar-hi, amb 
armes i tot, a pendre cafe i copa i fumar 
un cigarro, escapant seguidament. 1 men- 
tres tant, entre burles i veres, la cosa s'ana- 
va posant fosca, i lo Victo, veient fantas- 
mes per tot arreu, va volguer fer un cop 
d'efecte. Va allunyar-se de  Reus per uns 
quants dies i, d e  sopte, va arribar a la nos- 
tra ciutat el propi Comte de  Cheste davant 
d ' u n  fort contingent de  Mossos de  I'Esqua- 
dra, que entraren per l'estació del Nort, la 
única que llavors hi havia, i encara em 
sembla que els veig desembocar a la placa 
d e  les Monges-avui d'En Prim-i dirigir- 
se  a l'hostatge destinat al general o sigui a 
la casa de don Ferrao de Miró on avui hi 
ha la Fonda de  Londres. 
La feta del Victo, si va fer efecte, va és- 
ser de  poca durada, puix als pocs dies arri- 
ba la nova d e  que a Cidiz s'havia sublevat 
YEsquadra, amb En Prim al cap i els gadi- 
t a ~ s  'havien despertat a mitja nit sorpre- 
sos en sentir pujar de  la badia les notes 
proscriptes de I'himne de  Riego. 
A. LL. 
